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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т. ч. мета та цілі 
Метою навчальної дисципліни „Управління проектами на міському 
транспорті” є здобуття знань та забезпечення предметних 
компетентностей стосовно проектної діяльності, пов’язаної з ефективними 
результуючими показниками роботи громадського пасажирського транспорту 
у містах. Міський транспорт потребує нових підходів до побудови 
транспортних мереж. Одним з методів зміни в наданні транспортних послуг є 
розробка нових транспортних стратегій. Управління проектами дозволяє 
внести правильні та обґрунтовані проектні рішення щодо покращення системи 
обслуговування на міському транспорті. 
Завдання навчальної дисципліни передбачає отримання достатньої 
підготовки з проведенням ретельного аналізу отриманих результатів 
транспортної діяльності і осмислення можливості їх застосування в 
практичній діяльності при управлінні на міському пасажирському транспорті. 
Навчальна дисципліна «Управління проектами на міському 
транспорті» відноситься блоку дисциплін вільного вибору. 





                Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
                Здатність розробляти та управляти проектами. 
                Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Спеціальні (фахові):  
                Здатність до дослідження і управління функціонуванням 
транспортних систем та технологій. 
                Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і  показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням впливу 
зовнішнього середовища. 
Програмні результати навчання (ПРН) 
Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та 
оцінювати параметри транспортних систем та технологій. 
Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення 
транспортних технологій. 
Розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері транспортних 
систем та технологій. 
Керувати складними технологічними та виробничими процесами 
транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і 
такими, що потребують нових стратегічних підходів. 
Структура та зміст освітньої компоненти 
Лекції – 20 год. Практичні – 10 год. Самостійна робота – 60 год 
Розподіл кількості 
годин, РН 
Опис навчальної дисципліни (освітнього компоненту) 
Тема 1. Загальна характеристика управління проектами 




Практичні – 4 год. 
 
Бізнес-план. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО). 
Тема 2. Загальні підходи до планування проектів 
Лекцій – 5 год. 
Практичні – 2 год. 
 
Сутність планування проекту. Цілі, призначення й 
види планів. Шаблон плану управління проектом. 
Структуризація проекту. Сіткові і календарні 
методи планування.  
Тема 3. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту 
Лекцій – 2 год. 
Практичні – 2 год. 
 
Планування витрат і оцінка вартості проекту. 
Бюджетування проекту. Оцінка тривалості робіт. 
Розробка розкладу проекту. Аналіз можливості 
реалізації проекту і оптимізація плану проекту. 
Тема 4. Основи функціонування міського пасажирського транспорту 
Лекцій – 8 год. 
Практичні – 2 год. 
 
Огляд сучасних тенденцій розвитку інтелектуальних 
транспортних систем. Концепції розвитку міських 
територій - «розумне місто» та комфортна 
транспортна складова. 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Аналітичні і комунікативні навички, вміння розв’язувати складні проблеми, 
вміння працювати в команді, здатність до навчання і оволодівання знаннями, 
саморозвиток, гнучкість і адаптивність та інші. 
Форми та методи навчання 
Під час вивчення навчальної дисципліни застосовуються методи навчання 
шляхом дискусійного обговорення ситуацій з наступним їх аналізом, групова 
робота, тренінгові ігри «навчаючись-учись», натурні дослідження і 
спостереження. 
Передбачено впровадження інформаційно-комп’ютерних і мультимедійних 
технологій навчання. 
Для вивчення навчальної дисципліни застосовуються такі форми 
навчання: 
- для засвоєння теоретичного матеріалу передбачено лекції з їх технічним 
супроводом; 
- для закріплення теоретичного матеріалу, набуття практичних навиків 
щодо виконання  досліджень передбачено практичні роботи із застосуванням 
сучасного програмного забезпечення і комп’ютерної техніки; 
- для самостійного набуття і закріплення знань передбачених відповідними 
темами силабусу передбачено самостійну роботу здобувача освіти; 
- для отримання відповіді на конкретні запитання, пояснення певних 
теоретичних положень, практичного застосування передбачено консультації; 
- для доопрацювання, поглиблення знань, виконання самостійної і наукової 
роботи передбачено ресурси Центру сталих транспортних систем кафедри 
транспортних технологій і технічного сервісу. 
Порядок та критерії оцінювання 
Рівень освоєння здобувачами освіти матеріалу навчальної дисципліни 
оцінюється модульними контролями і виконанням практичних робіт. 
Розподіл балів наступний (визначається Положенням про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень): 
- 50 балів – виконання практичних робіт; 
- 10 балів – виконання самостійної роботи; 




- 20 балів – поточний модульний контроль МК2. 
Усього 100 балів. 
Передбачено зарахування додаткових балів за виконання і висвітлення 
науково-прикладних досліджень, наданні конкретних пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів за всіма видами робіт не 
може перевищувати 100 балів. 
У випадку незгоди отриманої кількості балів можливе подання апеляційної 
скарги з обов’язковим поясненням мотиву незгоди. 
Поєднання навчання та досліджень 
Здобувач освіти, за бажанням, може поєднати навчання і виконання 
науково-прикладних досліджень з навчальної дисципліни або професійним 
спрямування випускової кафедри. 
Результати досліджень оприлюднюються на конференціях, симпозіумах, 
круглих столах, конкурсах наукових робіт, як правило, у вигляді публікацій». 
Передбачено додаткові бали за виконання завдань і участь у заходах. 
Інформаційні ресурси 
Основна література: 
1. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: 
Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 
432 с. 
2. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері 
: ме-тод. рек. для органів влади та недерж. орг-цій / Авт. кол.: В.В. Белявцева, 
А.І. Гнатенко, О.С. Зінченко та ін. ; за заг. ред. О.В Кулініча. - Харків : Золоті 
сторінки, 2017. - 148 с. 
3. Петренко Н. О. Управління проектами [текст] навчальний 
посібник. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової 
літератури», 2015. – 244 с.  
Інформаційні ресурси: 
4. Sustainable Urban Transport Project : Public Transport / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://sutp.org/en/resources/publications-by-topic/public-
transport-44.html 
5. Capacity Building in Sustainable Urban Transport / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://capsut.org/resources/onlinelectures/ 
6. Institute for Transportation and Development Policy / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://www.itdp.org/publications/ 
7. ELTIS Urban Mobility Portal / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.eltis.org/resources/videos 
Дедлайни та перескладання 
У випадку пропуску практичного заняття без поважної причини здобувачу 
освіти необхідно самостійно виконати і захистити практичне завдання. 
Не передбачено перескладання поточних модульних контролів. 
Повідомлення щодо здачі (доздачі) модульних контролів оприлюднюється на 
головній сторінці навчальної платформи НУВГП, а також навчальної 
дисципліни.  
Мінімальною успішною умовою складання заліку – отримання поточних 60 
балів. 
Ліквідація академічної заборгованості в НУВГП визначається Порядком 
ліквідації академічних заборгованостей. 
Неформальна та інформальна освіта 




результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті. 
Організація неформальної освіти в НУВГП покладено на Центр 
неформальної освіти. 
Здобувачі вищої освіти можуть самостійно опановувати (поглиблювати) 
знання в розрізі навчальної дисципліни (окремих її тем) і наступним їх 
зарахуванням, використовуючи загальновизнані освітні платформи (наприклад 
Prometheus, Coursera, edEra, FutureLearn). 
Правила академічної доброчесності 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами реалізовується 
шляхом особистого самостійного виконання практичних завдань, модульних і 
підсумкових контролів, виконання самостійної роботи, дотриманням 
авторського права, достовірності виконаних досліджень. 
Пропагування принципів академічної доброчесності в НУВГП 
передбачається відповідними документами, зокрема Положенням про 
виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП, Кодексом честі 
студента. 
Вимоги до відвідування 
Відвідування занять здобувачами вищої освіти (практичних) є 
обов’язковими. Можливе поєднання змішаного онлайн формату. 
Консультування з навчальної дисципліни відбувається згідно графіку 
консультацій як в класичній формі, так і в онлайн форматі (наприклад через 
Google Meet). 
Оновлення 
За необхідності зміст силабусу оновлюється для урахування змін 
транспортної галузі, законодавства, наукових досягнень, рекомендацій від 
роботодавців та представників бізнесу. 
Здобувачі вищої освіти можуть долучатися до оновлення силабусу шляхом 
надання пропозицій гаранту ОП (або викладачу навчальної дисципліни) в 
бажанні оволодіванні конкретними практиками, або надавати негативний 
відзив через опитування (анкетування). 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Передбачено визнання (зарахування) результатів навчальної дисципліни 
або окремих її тем, набутих здобувачами вищої освіти в інших ЗВО 
(вітчизняних та іноземних) згідно з Положенням про академічну мобільність 
учасників освітнього процесу НУВГП та Порядку перезарахування результатів 




 к.т.н., доцент       Кристопчук М.Є. 
